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Resumo: Turmalinitos maciços formados em crosta oceânica são raros e fornecem informações 
valiosas sobre o ambiente de formação. A busca direcionada e intensa levou à descoberta de 
um turmalinito maciço a 2 km para norte da Mina da Bossoroca, Formação Arroio Lajeadinho, 
ofiolito Bossoroca. O turmalinito Silva (nome dado em referência ao morador local) é maciço 
e possui 1,5 x 1,0 x 1,0 m de tamanho. A rocha possui coloração preta e cristais fibrosos a 
fibroradiados de turmalina com até 4 cm. A turmalina é um mineral acessório comum em uma 
variedade de litologias e pode acomodar uma grande variedade de elementos importantes. 
Assim, a química e a composição isotópica da turmalina produzem informações valiosas sobre 
a sua origem. Foram realizados trabalhos de campo na região para identificar e caracterizar o 
corpo de turmalinito bem como sua relação com as outras litologias a seu redor. Posteriormente 
serão feitas análises químicas e isotópicas de boro da turmalina na amostra coletada e nas 
encaixantes. O turmalinito Silva está contido em metaserpentintos (olivina + talco, fácies 
anfibolito inferior) e próximo a anfibolitos e listvenitos. Tal associação é característica de crosta 
oceânica e manto.  
  
